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山噺の會員村田君よ嚇座。の極大観7則腿られfこ。其纏中村の観測灘組合承
光度曲線躬iいて則こ。中村の観1照二月・陶よ山野4・6s見7こが地平線鵬爲光鰍
定馴す明1畑際5．1位ま南阿下けこ様に思ばれ以後齪測禰旨【諏つ7こ。村田の翻購
3月に入ってより困難オなり18日以後槻測不能ミなつナこ。・ば中村×ば村田の観測か表して
居うが目の差の爲めほs”0・2等の系統差あろに注意されナこい。何れも観測には双眼鏡か使
用し7こ。極大光度が比較的淡くほ’S－4・5尊であっ7こ以外決定：的の極大日等ば観測困難の爲
め言ひ得ない。　　　　次頁上圖参照。　　　　　極大2月末　　　　NK　記
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Ocetの極大う　　1924年o
0火星近況　4。月
　親直穫も大になり齪測期
　に入っアこので相等観測し
　7こ。4月末lt例年Seeingは
　極めよい03吋1tレンズ
　CこIIの修繕の爲め使用ぜ
　す。6吋4≧に2月中旬に試
　験な終りGut　an　absτ，1ut－
　cly　perrcct　Curve亡通知
　さろ。船積ミなれる爲に
　5月中1：tt到着の豫定Ct
　焦鮎距離は希望通り3吋
　tli　s“等しく46吋F7・に
　f蛋…製されナこり。倍率tエ230
　為使用すろつもりにて此
　の分に英國に一層6月末
し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　　　　　　ル　ヨ　　　コ　に到着のつもり0
　4月中火星面　　極冠極め
　て鮮明。7ng　240，390倍に
て火星面の重要なる海【工纏『（認められる04月24日午前sccing8の時390倍にて始めてガ
ンヂス蓮河が鮮明に認められナこ05月よリ裏張子午線1二進すうた以て蓮績槻測に入るo
C）エール天女塵2G吋望遠鏡
一昨年來雑誌一＃1：よりて宣偲ぜられナ：る此の望遠鏡
　itほド完成に近づけリ。ソンズ匡爲眞用に設計ぜら
　れ、硝子材itシヨツトの製造にてレ’ンズにピソソバ
　ーグ市プラシアー肚の∫．B．　MacD‘）well氏によりて
　完成ぜられ1二り。硝子［Ithめて良好にて昨年末マク
　ドエly氏没前数週間に完噛し同氏it氏が多数に製作
　ぜるレンズ中最良なる旨た記ぜリ。赤道儀に同豪の
　器械工揚にて作製されつ、あり。完成後lt南阿或ば
　New　Zeahndにて使用さるべしo
O御知らせ
　1・鳥取市の望遠鏡熱心家大圷雄太耶氏の努力により
　高級の望耳鏡が時下の牛刀で得られる様になりまし
　7二〇2、井口製の望遠鏡で接眼鏡が不足な場合やサン
（April　244hρmデ，3go・240）
グラスが破れて居て御困りの方1：pa國製の接眼鏡F・1・3吋一〇・2吋apサングラス々御取次
しますO粋狂鏡の口径、焦眉距離希望の倍ljfP明記して前金詳細lt天丈量中村要宛。
六月の例洋洋告
6月21日（土）午后2時よリ大井天文台に開催の筈。
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